






P E R S O N A L I A 
4. Februar 2000 
Prof .Dr. Theodor Severin 
Professor für Lebensmittelchemie 70 Jahre 
6. Februar 2000 
Prof.Dr. Rolf Burkhardt 
Professor für Innere Medizin 
i.R., früherer Vizepräsident 
der Universität 80 Jahre 
20. Februar 2000 
Prof .Dr. Wolfgang Steck 
Professor für Praktische Theologie 
an der Evangelisch-Theologischen 
Fakultät 
21. Februar 2000 





10. Februar 2000 
Prof.Dr. Gunther Löbner 
Professor für Experimentalphysik 
12. Februar 2000 
Prof .Dr. Adolf Denz 
Professor für Semitische 
Philologie 
12. Februar 2000 
Prof.Dr. Ingo Siegurd Neu 
außerplanmäßiger Professor 
für Klinische Neurologie 
15. Februar 2000 
Prof.Dr. Johannes Baumgardt 
Professor für Wirtschafts­
und Sozialpädagogik 
16. Februar 2000 
Prof .Dr. Jürgen Voitländer 
Professor für Physikalische 
Chemie 
17. Februar 2000 
Prof .Dr. Gertraude Merzbacher 








17. Februar 2000 
Prof .Dr. Hermann Meyer zu Selhausen 
Professor für 
Betriebswirtschaftslehre 60 Jahre 
21. Februar 2000 
Prof .Dr. Leo Scheffczyk 
em. Professor für Dogmatik 
an der Evangelisch-Theologischen 
Fakultät 80 Jahre 
22. Februar 2000 
Prof.Dr. Hermann Kurz 
Professor für Pharmakologie 
und Toxikologie i.R. 75 Jahre 
23. Februar 2000 
Prof .Dr. Karl Viernstein 
außerplanmäßiger Professor 
für Medizin 80 Jahre 
24. Februar 2000 
Prof .Dr. Dieter Wolf 
außerplanmäßiger Professor 
für Kristallographie 65 Jahre 
25. Februar 2000 
Prof.Dr. Rudolf Bockholdt 
Professor für Musik­
wissenschaft i.R. 70 Jahre 
26. Februar 2000 
Prof .Dr. Peter Landau 
Professor für Deutsche und 
Vergleichende Rechtsgeschichte 65 Jahre 
4. März 2000 
Prof.Dr. Gernot Autenrieth 
Professor für Innere Medizin 60 Jahre 
4. März 2000 
Prof .Dr. Werner Grill 
außerplanmäßiger Professor 
für Medizin 80 Jahre 
23. März 2000 
Prof.Dr. Johannes Deckers 
Professor für Frühchristliche und 
Byzantinische Kunstgeschichte 60 Jährt 
6. März 2000 
Prof .Dr. Norbert Bischof 
Honorarprofessor für Psychologie 70 Jahre 
6. März 2000 
Prof.Dr. Karl Heimo Duswald 
Professor für Chirurgie 60 Jahre 
10. März 2000 
Prof.Dr. Ingo Rentschier 
Professor für Medizinische 
Psychologie 60 Jahre 
13. März 2000 
Prof.Dr. Ernst Steindorff 
em. Professor für 
Bürgerliches Recht 80 Jahre 
17. März 2000 
Prof.Dr. Ulrich Blau 
Professor für Logik 
und Wissenschaftstheorie 60 Jahre 
17. März 2000 
Prof.Dr. Klaus von der Helm 
außerplanmäßiger Professor für Hygiene 
und Medizinische Mikrobiologie 60 Jahre 
19. März 2000 
Prof.Dr. Fritz Sebening 
außerplanmäßiger Professor 
für Chirurgie 
19. März 2000 
Prof .Dr. Gert Lipowsky 
Professor für Kinderheilkunde 
70 Jahre 
60 Jahre 
21. März 2000 
Prof.Dr. Ludwig Kotter 
em. Professor für Hygiene u. Technologie 
der Lebensmittel tierischen Ursprungs, 
ehemaliger Rektor der Universität, 
ehemaliger Stadtrat der Landeshauptstadt 
München 80 Jahre 
21. März 2000 
Prof.Dr. Ekkehard Albert 
Professor für Pädiatrische 
Immungenetik 60 Jahre 
26. März 2000 
Prof.Dr. Peter Schlosser 
Professor für Deutsches, 
Internationales und Ausländisches 
Zivilprozeßrecht 65 Jahre 
29. März 2000 
Prof.Dr. Lorenz Brunner 
außerplanmäßiger Professor 
für Medizin 70 Jahre 
29. März 2000 
Prof .Dr. Radko Kejzlar 
Professor für Neuere 
skandinavische Literaturen i.R. 70 Jahre 
30. März 2000 
Prof.Dr. Laetitia Boehm 
em. Professorin für Mittlere und 
Neuere Geschichte und Leiterin 
des Universitätsarchivs 70 Jahre 
2. April 2000 
Prof .Dr. Wilhelm Jacobs 
außerplanmäßiger Professor 
für Philosophie 65 Jahre 
3. April 2000 
Prof .Dr. Johann Jungwir th 
Professor für Medizin i.R. 80 Jahre 
6. April 2000 
Prof .Dr. Rüdiger Schulz 
Professor für Pharmakologie, 
Toxikologie und Pharmazie 60 Jahre 
6. April 2000 
Prof .Dr. Herbert Wagner 
Professor für Theoretische Physik 65 Jahre 
7. April 2000 
Prof.Dr. Charles N. David 
Professor für Zoologie 
8. April 2000 
Prof .Dr. Bernhard Ostendorf 
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9. April 2000 
Prof.Dr. Gert Raeithel 
Professor für Amerikanistik 60 Jahre 
13. April 2000 
Prof.Dr. Heinz Spiess 
em. Professor für Medizin 80 Jahre 
14. April 2000 
Prof.Dr. Frederik Bakels 
em. Professor für Haustiergenetik 75 Jahre 
14. April 2000 
Prof.Dr. Anton Roth 
Professor für Zoologie 60 Jahre 
18. April 2000 
Prof.Dr. Hanns Hippius 
em. Professor für Psychiatrie 
und Neurologie 75 Jahre 
20. April 2000 
Prof. Dr. Heinz-Horst Edel 
außerplanmäßiger Professor 
für Medizin 70 Jahre 
21. April 2000 
Prof.Dr. Bolko Brauser 
Professor für Physiologische 
Chemie 65 Jahre 
30. April 2000 
Prof .Dr. Alexander Baethmann 
Professor für Experimentelle 
Neurochirurgie 
Die Universität trauert um: 
60 Jahre 
Prof.Dr. Heinz Lieberich, Honorarprofessor 
für Bayerische Rechtsgeschichte, 
verstorben am 24.10.1999 im Alter von 94 
Jahren 
Prof.Dr. Otto Stochdorph, emeritierter 
Professor für Neuropathologie, verstorben 
am 7.11.1999 im Alter von 85 Jahren 
Prof.Dr. Hans Ulrich Bergmeyer, 
Honorarprofessor für Biochemische 
Analytik, verstorben am 16.11.1999 im 
Alter von 79 Jahren 
Prof .Dr. Gustav Wizigmann, 
außerplanmäßiger Professor für 
Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, 
verstorben am 21.12.1999 im Alter von 
64 Jahren 
Prof.Dr. Hans Behringer, Professor i.R. für 
Organische Chemie, verstorben am 
20.1 .2000 im Alter von 89 Jahren 
26. April 2000 
Prof.Dr. Hans-Jürgen Gurland 
Professor für Innere Medizin i.R. 70 Jahre 
Prof.Dr. Hermann Bauer, emeritierter 
Professor für Kunstgeschichte, verstorben 
am 22.1 .2000 im Alter von 71 Jahren 
26. April 2000 
Prof. Dr. Volker Hoff mann 
Professor für Neuere Deutsche 
Literaturgeschichte 60 Jahre 
27. April 2000 
Prof .Dr. Dieter Otto Schmid 
Professor für Mikrobiologie und 
Tierseuchenlehre i.R. 75 Jahre 
28. April 2000 
Prof.Dr. Hans Erhardt 
Professor für Innere Medizin 75 Jahre 
29. April 2000 
Prof.Dr. Ernst Pöppel 
Professor für Medizinische 
Psychologie 60 Jahre 
Regierungsamtsrat Walter Kohlenz, Leiter 
des Referats III Β 10, verstorben am 
24.11.1999 im Alter von 61 Jahren 
Ehrungen und Veränderungen im 
Lehrkörper 
E V A N G E L I S C H - T H E O L O G I S C H E 
FAKULTÄT (02) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Thomas Knöppler, für das Fachgebiet 
Neues Testament, mit Wirkung vom 
8. Dezember 1999 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Jörg Frey, für Neutestamentliche 
Theologie, bisher Universität Jena, mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1999 
Prof .Dr. Friedrich Wilhelm Graf, für 
Systematische Theologie mit Schwerpunkt 
Ethik, bisher Universität Augsburg, mit 
Wirkung vom 20. Oktober 1999 
Prof.Dr. Athanasius Vletsis, für Orthodoxe 
Theologie und Systematische Theologie mit 
Schwerpunkt Dogmatik, früher Universität 
Thessaloniki/Griechenland, mit Wirkung 
vom 1. Oktober 1999 
J U R I S T I S C H E FAKULTÄT (03) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr. Udo DiFabio, Professor für 
Öffentliches Recht, wurde zum 
Bundesverfassungsrichter gewählt. 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Georg Arthur 
Kaufmann, emeritierter Professor für 
Strafrecht, Strafprozessrecht und 
Rechtsphilosophie erhielt das 
Verdienstkreuz 1. Klasse des 
Verdienstordens der BRD. 
Prof.Dr. Heinrich Scholler, Professor i.R. für 
Öffentliches Recht, wurde die Ehren­
doktorwürde von der National University of 
Mongolia (Ulan Bator) verliehen. 
Dr. Andreas Thier, wiss. Assistent an der 
Juristischen Fakultät, erhielt für seine 
Dissertation den Max-Weber-Preis. 
FAKULTÄT FÜR 
B E T R I E B S W I R T S C H A F T (04) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Bernd Huber, Professor für 
Finanzwissenschaft, wurde zum Mitglied 
des Wissenschaftlichen Beirates beim 
Bundesministerium der Finanzen berufen. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Karl Oettle wura v 
Universität Linz die Ehrendoktorwu 
verliehen. 
V O L K S W I R T S C H A F T L I C H E FAKULTÄT 
(05) 
Ehrungen 
Prof .Dr. Knut Borchardt, em. Professor für 
Wirtschaftsgeschichte u. Volkswirtschafts­
lehre wurde der Bayerische Maximilians­
orden verliehen. 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Ehrungen 
Ein Team von" Chirurgen der Chirurgischen 
Klinik-Innenstadt um Dr. Thomas Musack 
hat den Günther Schlag Memorial Award 
der European Shock Society erhalten. 
Prof .Dr. Thomas Brandt, Professor für 
Neurologie, wurde die Ehrendoktorwürde 
der Bulgarian National Academy of 
Medicine verliehen. 
Prof .Dr. Michael Hallek, Professor für Innere 
Medizin, erhielt den Arthur-Pappenheim-
Preis 1999 der Deutschen Gesellschaft für 
Hämatologie und Onkologie. 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Theodor Hellbrügge, 
em. Professor für Sozialpädiatrie und 
Gründer des Kinderzentrums München 
wurde mit der Ehrendoktorwürde von der 
Akademie für Postgraduate Medizin in Kiew 
die 11 . ausländische Ehrendoktorwürde 
verliehen. 
Prof .Dr. Ulrich Koszinowski, Professor für 
Virologie, wurde zum Mitglied der 
Leopoldina-Akademie für Naturforscher 
gewählt. 
Prof.Dr. Manfred Schattenkirchner, 
Professor für Innere Medizin, Leiter der 
Rheuma-Einheit, wurde das Bundesver­
dienstkreuz am Bande verliehen. 
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Prof .Dr. Siegfried Stotz, Professor für 
Orthopädie (Kinderorthopädie) und 
Ärztlicher Leiter des Spastikerzentrums, 
wurde das Verdienstkreuz des 
Verdienstordens der BRD verliehen. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Michael Wahl, Professor für 
Zelluläre Physiologie, wurde die Ehren­
doktorwürde von der Semmelweis-
Universität Budapest verliehen. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof .Dr. Gustavo Baretton, für Allgemeine 
Pathologie und Anatomie, bisher wissen-
schaftl. Assistent bei der Medizinischen 
Fakultät, mit Wirkung vom 1. Oktober 1999 
Dr. Michael Hallek, für Innere Medizin, 
bisher GSF Hämatologie im Klinikum der 
LMU- Großhadern, mit Wirkung vom 
20. Oktober 1999 
Auswärtige Berufung 
Privatdozent Dr. Manuel B. Gräber, mit 
Wirkung vom 1. Januar 2000 auf einen 
Lehrstuhl für Neuropathologie am Imperial 
College der University London 
Ausgeschieden ist 
Privatdozent Dr. Ulrich Brunner, 
Akademischer Oberrat bei der Chirurgischen 
Klinik, mit Ablauf des 14. Oktober 1999 
Prof .Dr. Berthold Höfling, mit Ablauf des 
Monats November 1999 
Prof.Dr. Stephan Kellnar, außerplanmäßiger 
Professor für Kinderchirurgie, mit Ablauf 
des Monats Oktober 1999 
In den Ruhestand tritt bzw. trat 
Prof .Dr. Helmut Pratzel, außerplanmäßiger 
Professor für Medizinische Balneologie und 
Klimatologie, mit Ablauf des Monats 
März 2000 
Prof.Dr. Hans Joachim Suschke, Professor 
für Kinderheilkunde, mit Ablauf des Monats 
Dezember 1999 
Der Titel „Außerplanmäßiger Professor" 
wurde verliehen an 
Privatdozent Dr. Thomas Gilg, für das 
Fachgebiet Rechtmedizin, mit Wirkung vom 
3. Dezember 1999 
Privatdozent Dr.Dr. Gunther Hoffmann, für 
das Fachgebiet Chirurgie, mit Wirkung vom 
30. November 1999 
Umhabilitierung 
Dr. Gabriele Multhoff, Privatdozentin für 
Experimentielle Hämatologie, mit Wirkung 
vom 2 1 . Dezember 1999 an die Universität 
Regensburg 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Stephan Scharia, für das Fachgebiet 
Innere Medizin, mit Wirkung vom 
29. November 1999 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (08) 
Ehrungen 
Tanja Frey, Doktorandin bei Frau Prof. 
Kienzle, bekam den Dissertationspreis der 
H. Wilhelm Schaumann Stif tung. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof .Dr. Martin Biel, für Pharmakologie der 
Naturwissenschaften, bisher Technische 
Universität München, mit Wirkung vom 
22. Dezember 1999 
Prof.Dr. Rolf Mansfeld, für Euterkunde und 
Bestandbetreuung, bisher Tierärztliche 
Hochschule Hannover, mit Wirkung vom 
I . Dezember 1999 
Dr. Uwe Truyen, für Infektiologie und 
Molekulare Epidemiologie, bisher 
Privatdozent an der LMU, mit Wirkung vom 
14. Oktober 1999 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.rer.nat.Dr.med.vet. Hans-Christian 
Siebert, für das Fachgebiet Biochemie, mit 
Wirkung vom 23. November 1999 
Befördert wurde 
Prof.Dr. Walter Rambeck, außerplanmäßiger 
Professor beim Institut für Physiologische 
Chemie und Tierernährung zum Akademi­
schen Direktor mit Wirkung vom 
9. Dezember 1999 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
G E S C H 1 C H T S - UND 
K U N S T W I S S E N S C H A F T E N (09) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Frank Büttner, für die Amtszeit 
vom 1.10.1999 bis 30.9 .2001 
Auswärtige Berufung 
Prof .Dr. Linda-Marie Günther, mit Wirkung 
vom 22. Dezember 1999 auf eine C 3-
Professur an der Ruhr-Universität Bochum 
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE , 
W I S S E N S C H A F T S T H E O R I E UND 
S T A T I S T I K (10) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof .Dr. C. Ulises Moulines, für die 
Amtszeit vom 1.10.1999 bis 30 .9 .2000 
Ehrungen 
Prof.Dr. Dieter Henrich, emeritierter 
Professor für Philosophie, Wissenschafts­
theorie und Statistik erhielt die 
Ehrendoktorwürde von der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Karl Homann, für Philosophie mit 
besonderer Berücksichtigung der 
Philosophischen und Ethischen Grundlagen 
der Ökonomie (Wirtschaftsethik), t 
Universität Eichstätt, mit Wirkung vo\ v 
1. November 1999 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Ursula Koch, Professorin für 
Kommunikations Wissenschaft (Zeitungs­
wissenschaft), mit Ablauf des Monats März 
2000 
FAKULTÄT FÜR P S Y C H O L O G I E UND 
PÄDAGOGIK (11) 
Ehrungen 
Prof .Dr. Kurt Heller, emeritierter Professor 
für Psychologie, wurde 1999 in die New 
Yorker Akademie der Wissenschaften, 
Sektion Psychologie, aufgenommen. 
Frau Diana Krasnova, Teilnehmerin am 
internationalen MA-Studiengang 
„Psychology of Excellence", hat den 
DAAD Jahrespreis 1999 erhalten. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof. Franz Peterander, bisher 
außerplanmäßiger Professor für 
Frühförderung, mit Wirkung vom 
1. November 1999 
Der Titel „Außerplanmäßiger Professor" 
wurde verliehen an 
Dr. Andreas Hejj, für das Fachgebiet 
Psychologie, mit Wirkung vom 
10. Januar 2000 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.phil. Gisa Aschersleben, für das 
Fachgebiet Psychologie, mit Wirkung vom 
2. Dezember 1999 
Dr.rer.soc.Dr.phil.habil. Doris Bischof-
Köhler, für das Fachgebiet Psychologie, mit 
Wirkung vom 19. November 1999 
Dr.phil. Beate Schuster, für das Fachgebiet 
Psychologie, mit Wirkung vom 
23. November 1999 
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Dr.phil. Sabine Walper, für das Fachgebiet 
Psychologie, mit Wirkung vom 
23. November 1999 
FAKULTÄT FÜR S P R A C H - UND 
L I T E R A T U R W I S S E N S C H A F T I (13) 
Ehrungen 
Prof .Dr. Ina Schabert, Professorin für 
Englische Philologie, erhielt das 
Bundesverdienstkreuz am Bande. 
Honorarprofessor Dr. Herbert Rosendorfer 
erhielt den Jean-Paul-Preis 1999. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof .Dr. Peter Schrijver, für Allgemeine und 
Indogermanische Sprachwissenschaft, 
bisher Universität Leiden, Niederlande, mit 
Wirkung vom 1. November 1999 
Emeritiert wird 
Prof .Dr. Wolfgang Weiß, Professor für 
Englische Philologie, mit Ablauf des Monats 
März 2000 
FAKULTÄT FÜR S P R A C H - UND 
L I T E R A T U R W I S S E N S C H A F T II (14) 
Ehrungen 
Prof .Dr. Wolfgang Frühwald, Professor für 
Neuere Deutsche Literaturgeschichte, 
wurde der Bayerische Maximiliansorden 
verliehen. 
Honorarprofessor Dr. Friedhelm Kemp 
wurde der Bayerische Maximiliansorden 
verliehen. 
Zum C 3-Professor wurde berufen 
Prof .Dr. Jörg Roche, für Deutsch als 
Fremdsprache, bisher Professor an der 
Universität Vancouver/Kanada, mit Wirkung 
vom 1. Dezember 1999 
Dr. Julia Zernack, für Nordische Philologie, 
bisher Humboldt-Universität Berlin, mit 
Wirkung vom 1. November 1999 
Emeritiert wird 
Prof .Dr. Kurt Rein, Professor für Didaktik 
der Deutschen Sprache und Literatur II, mit 
Ablauf des Monats März 2000 
S O Z I A L W I S S E N S C H A F T L I C H E 
FAKULTÄT (15) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Rolf Ziegler, Professor für 
Soziologie, wurde als Mitglied der 
Deutschen Akademie der Naturforscher 
Leopoldina gewählt. 
Miriam Karama, Martina Helmerich und 
Christian Grüner erhielten für ihre 
Dissertationsprojekte jeweils ein 
Dissertationsstipendium der Heinz und 
Sybille Laufer Stiftung. 
FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK UND 
INFORMATIK (16) 
Als Frauenbeauftragte wurde gewählt 
Dr. Renate Motzer, Studienrätin am 
Mathematischen Institut, für die Amtszeit 
von 1. 10. 1999 bis 30 . 9. 2001 
Die lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Peter Schauenberg, wissenschaftlicher 
Assistent am Mathematischen Institut, für 
das-Fachgebiet Mathematik, mit Wirkung 
vom 23. November 1999 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Georg Bollen, für Experimental­
physik, bisher CERN, Genf, mit Wirkung 
vom 1. September 1999 
Befördert wurde 
Der Akademische Rat beim Institut für 
Astronomie und Astrophysik, Dr. Joachim 
Puls wurde mit Wirkung vom 6. Dezember 
1999 zum Akademischen Oberrat ernannt. 
Dr. Gerhard Winter, bisher Abteilu 
bei der Firma Boehringer Mannheim 
mit Wirkung vom 1. Juli 1999 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Rudolf Knorr, C 2-Professor für 
Organische Chemie, mit Ablauf des Monats 
März 2000 
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE (19) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND 
PHARMAZIE (18) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Hanns-Peter Boehm, emeritierter 
Professor für Anorganische Chemie wurde 
zum Fellow of the American Carbon 
Society gewählt. 
Dr. Martin J . Müller, Privatdozent für 
Pharmazeutische Biologie erhielt den 
Arnold-Sommerfeld-Preis. 
Prof.Dr. Karl Thoma, emeritierter Professor 
für Pharmazeutische Technologie, wurde 
von der Pharmazeutischen Gesellschaft die 
Hermann-Thoms-Medaille verliehen. 
Prof.Dr. Ernst-Ludwig Winnacker, Professor 
für Biochemie und Präsident der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft erhielt den 
Johann-Georg-Zimmermann-Preis für 
Krebsforschung 1999. Darüberhinaus 
wurde er mit dem Bayerischen 
Maximiliansorden ausgezeichnet. 
Prof.Dr. Meinhart H. Zenk, Professor für 
Pharmazeutische Biologie wurde mit dem 
Bayerischen Maximiliansorden 
ausgezeichnet. 
Zum C 4-Prof essor wurde ernannt 
Dr. Martin Biel, für Pharmakologie der 
Naturwissenschaften, bisher Privatdozent 
an der Technischen Universität, mit 
Wirkung vom 22 . Dezember 1999 
Prof.Dr. Gerhard Neuweiler, für die 
Amtsperiode vom 1.10.1 999 bis 
30.9.2000 
Ehrungen 
Prof .Dr. Wolfgang Engelhardt, Professor für 
Zoologie und ehem. Generaldirektor der 
staatlichen naturwissenschaftl ichen 
Sammlungen erhielt das Große Verdienst­
kreuz mit Stern und Schulterband des 
Verdienstordens der BRD. 
Prof .Dr. Arnulf Schlüter, Honorarprofessor 
für Theoretische Physik und ehemaliger 
Präsident der Bayerischen Wissenschaften, 
wurde der Bayerische Maximiliansorden 
verliehen. 
Auswärtige Berufung 
Privatdozent Dr. Thomas Bosch, auf eine 
C 3-Professur für Spezielle Zoologie an die 
Universität Jena mit Wirkung vom 
1. November 1999 
Privatdozent Dr. Gerhard Rambold, auf eine 
C 3-Professur für Systematische Botanik an 
die Universität Bayreuth, mit Wirkung vom 
17. November 1999 
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FAKULTÄT FÜR 
G E O W I S S E N S C H A F T E N (20) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof .Dr. Helmut Gebrande, für die Amtszeit 
vom 1.10.1999 bis 30.9.2001 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Ernst Hegner, für Isotopen-
Geochemie und Geochronologie, bisher 
Universität Tübingen, mit Wirkung vom 
1. August 1999 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.rer.nat. Karl Schneider, für das 
Fachgebiet Geographie, mit Wirkung vom 
30. November 1999 
Der INFORMATIONSDIENST erscheint 
3 bis 4 χ jährlich. Bei Auswertung bitten wir um 
2 Belegexemplare. 
Herausgeber: Pressereferat der Ludwig-Maximilians-
Universität München 
Leitung: Dietmar Schmidt 
Redaktion: Angelica Fuss 
Postanschrift: Geschwister-Scholl-Platz 1, 
80539 München, Tel. 089/2180-3423, 
Fax 089-338297 
e-mail: angelica. fuss@verwaltung.uni-muenchen.de 
V E R W A L T U N G 
Versetzt wurde 
Herr Oberamtsrat Georg Dobler wurde mit 
Wirkung vom 1 . Januar 2000 an die 
Verwaltung des Klinikums umgesetzt. 
Befördert wurde 
Die Leiterin des Referats I Β 2, Frau Monika 
Brückner, wurde mit Wirkung vom 
9. Dezember 1999 zur Regierungsamtsrätin 
befördert. 
Der Leiter des Referats II Β 5, Herr Georg 
Kaiser, wurde mit Wirkung vom 1. Januar 
2000 vom Technischen Amtmann zum 
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P E R S O N A L I A 
Geburtstage 
vom 1. September bis bis 31. Dezember 2000 
2. September 2000 
Prof.Dr. Ingrid Schellbach-Kopra 
Professorin für Finnougristik 65 Jahre 
3. September 2000 
Prof.Dr. Manfred Eulitz 
außerplanmäßiger Professor für 
Immunologie 65 Jahre 
3. September 2000 
Prof.Dr. Otto Siebeck 
Professor für Zoologie i.R. 70 Jahre 
3. September 2000 
Prof.Dr. Hans Joachim Suschke 
Professor für Kinderheilkunde 65 Jahre 
4. September 2000 
Prof.Dr. Manfred Stauber 
Professor für Gynäkologie und 
Geburtshilfe 60 Jahre 
9. September 2000 
Prof.Dr. Franz E. Weinert 
Honorarprofessor für Psychologie 70 Jahre 
11. September 2000 
Prof.Dr. Volker Kachel 
außerplanmäßiger Professor für 
Experimentielle Medizin 60 Jahre 
14. September 2000 
Prof.Dr. Ulrich Welsch 
Professor für Anatomie II 60 Jahre 
19. September 2000 
Prof.Dr. Volker Bierbrauer 
Professor für Vor- und 
Frühgeschichte 60 Jahre 
22. September 2000 
Prof.Dr. Bruno Lorenz Puntel 
Professor für Philosophie 65 Jahre 
26. September 2000 
Prof.Dr. Volker Heeschen 
außerplanmäßiger Professor für 
Ethnolinguistik 60 Jahre 
27. September 2000 
Prof.Dr. Erich Feifei 
em. Professor für Religionspädagogik 
und Kerygmatik 75 Jahre 
28. September 2000 
Prof.Dr. Paul Noack 
em. Professor für Politische 
Wissenschaft 
29. September 2000 
Prof.Dr. Hans-Dieter Betz 
Professor für Experimentalphysik 
I.Oktober 2000 
Prof.Dr. Mechthild Papousek 
außerplanmäßige Professorin für 
Entwicklungspsychologie 
3. Oktober 2000 
Prof.Dr. Gritli von Mitterwallner 
Professorin für Indologie i.R. 
5. Oktober 2000 
Prof.Dr. Siegfried Stotz 
Professor für Orthopädie i.R. 
8. Oktober 2000 
Prof.Dr. Adolf Schräder 
em. Professor für Neurologie 
12. Oktober 2000 
Prof.Dr. Manfred Hättich 









12. Oktober 2000 
Prof.Dr. Ahmad-Ali Behbehani 
Professor für Hals-, Nasen- und 
Ohrenheilkunde 65 Jahre 
13. Oktober 2000 
Prof.Dr. Albrecht Kellerer 
Professor für Strahlenbiologie 65 Jahre 
20. Oktober 2000 
Prof.Dr. Hermann-Joseph Busley 
Honorarprofessor für Quellenkunde 
zur bayerischen Geschichte 70 Jahre 
20. Oktober 2000 
Prof.Dr. Felix Schmeidler 
Professor für Geschichte der 
Astronomie i.R. 80 Jahre 
23. Oktober 2000 
Prof.Dr.Dr.h.c.Dr.h.c. Otto Kandier 
em. Professor für Botanik 80 Jahre 
23. Oktober 2000 
Prof.Dr. Heinrich Sandermann 
außerplanmäßiger Professor für 
Botanik 60 Jahre 
25. Oktober 2000 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Dieter Adam 
Professor für Kinderheilkunde 65 Jahre 
27. Oktober 2000 
Prof.Dr.Dr.h.c. Gerrit Dirksen 
em. Professor für Innere Krankheiten 
der Klauentiere 75 Jahre 
28. Oktober 2000 
Prof.Dr. Klaus Stierstadt 
Professor für Physik i.R. 70 Jahre 
28. Oktober 2000 
Prof.Dr. Olaf Thetter 
Professor für Chirurgie 60 Jahre 
30. Oktober 2000 
Prof.Dr. Nikolai Petersen 
außerplanmäßiger Professor 
für Geophysik 65 Jahre 
31. Oktober 2000 
Prof.Dr. Eberhard Weis 
em. Professor für Neuere Geschichte 75 Jahre 
6. November 2000 
Prof.Dr. Leonhard Schweiberer 
em. Professor für Chirurgie 70 Jahre 
6. November 2000 
Prof.Dr. Ernst Vogt 
em. Professor für Klassische 
Philologie 70 Jahre 
8. November 2000 
Prof.Dr. Franz Schötz 
apl. Professor für Botanik 80 Jahre 
10. November 2000 
Prof.Dr. Klaus Holper 
apl. Professor für Herzchirurgie 60 Jahre 
14. November 2000 
Prof.Dr. Jorrit de Boer 
em. Professor für Experimentalphysik 70 Jahre 
17. November 2000 
Prof.Dr. Manfred König 
außerplanmäßiger Professor für 
Mathematik 60 Jahre 
17. November 2000 
Prof.Dr. Heinz-Werner Stuiber 
Professor für Kommunikations­
wissenschaft 
20. November 2000 
Prof.Dr. Claus Griese 
außerplanmäßiger Professor für 
Kultursoziologie 
20. November 2000 
Prof.Dr.Dr.h.c.Dr.h.c. Franz Huber 
Honorarprofessor für Zoologie 
20. November 2000 
Prof.Dr.Dr.h.c. Egbert Schmiedt 
em. Professor Urologie 
21. November 2000 
Prof.Dr. Heinz-D. Bolte 
apl. Professor für Innere Medizin 
21. November 2000 
Prof.Dr.Dr.h.c. Werner Gumpel 
em. Professor für Wirtschaft und 
Gesellschaft Südosteuropas 
22. November 2000 
Prof.Dr. Claus Grimm 
apl. Professor für Kultursoziologie, 
Direktor des Hauses für 
Bayerische Geschichte 
23. November 2000 
Prof.Dr. Johann Fritz 










29, November 2000 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Karl Martin Bolte 
em. Professor für Soziologie 75 Jahre 
30. November 2000 
Prof.Dr. Dieter Giesecke 
Professor für Physiologische Chemie 
und Ernährungsphysiologie 70 Jahre 
1. Dezember 2000 
Prof.Dr. Günther Kindermann 
Professor für Geburtshilfe und 
Gynäkologie 65 Jahre 
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9. Dezember 2000 
Prof.Dr. Klaus Vogel 
em. Professor für Öffentliches Recht 70 Jahre 
11. Dezember 2000 
Prof.Dr. Franz Laub 
Professor für Neutestamentliche 
Exegese 65 Jahre 
18. Dezember 2000 
Prof.Dr. Lieselotte Schiefer 
außerplanmäßige Professorin für 
Phonetik und Sprachliche 
Kommunikation 60 Jahre 
20. Dezember 2000 
Prof.Dr. Veit-Peter Gabel 
Professor für Augenheilkunde 60 Jahre 
24. Dezember 2000 
Prof.Dr. Ina Schabert 
Professorin für Englische Philologie 60 Jahre 
27. Dezember 2000 
Prof.Dr. Johann Bodechtel 
Professor für Geologie i.R. 70 Jahre 
29. Dezember 2000 
Prof.Dr. Jürgen Ebel 
Professor für Stoffwechsel­
physiologie der Pflanzen 60 Jahre 
31. Dezember 2000 
Prof.Dr. Klaus Heinerth 
Professor für Pädagogische 
Psychologie 60 Jahre 
Die Universität trauert um: 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT (01) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Manfred Weitlauff, Professor für Kirchen­
geschichte des Mittelalters und der Neuzeit, wurde 
zum ordentlichen Mitglied der Philosophisch­
historischen Klasse der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften gewählt. 
Prof.Dr. Ludwig Mödl, Professor für Pastoraltheolo­
gie, wurde zum Mitglied der Europäischen Akade­
mie der Wissenschaften und Künste in Wien er­
nannt. 
Dr.theol. Ferdinand Herget M.A. wurde der „Johann 
Michael Sailer-Preis 2000" verliehen. 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Heinrich Döring, Professor für Fundamen­
taltheologie und ökumenische Theologie, mit Ablauf 
des Monats September 2000 
Prof.Dr. Ernst Feil, Professor für katholische Religi­




Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Privatdozent Dr. Konstantinos Nikolakopoulos, 
Biblische Theologie (Schwerpunkt Einleitung in das 
Neue Testament und Exegese des Neuen Testa­
ments), mit Wirkung vom 1. März 2000 bis 28. Fe­
bruar 2005 
Prof.Dr. Hans Halbach 
Honorarprofessor für Pharmakologie 
bei der Medizinischen Fakultät, 




Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr.Dr.h.c. William G. Moulton, Ph.D., 
Honorarprofessor für Germanistische Linguistik und 
Deutsch als Fremdsprache, verstorben am 
2. Juni 2000, im Alter von 86 Jahren 
Dr. Reinhard Häßler, Privatdozent für Anaesthe-
siologie bei der Medizinischen Fakultät, verstorben 
am 17. Juni 2000, im Alter von 42 Jahren 
Prof.Dr. Michael von Brück, Professor für Missions­
und Religionswissenschaft, Vorstand des Instituts 
für Missions- und Religionswissenschaft, für die 
Amtsperiode April 2000 bis September 2002 
Auswärtige Berufung 
Privatdozent Dr. Christian Schwarke, auf eine C 4-
Professur an der Technischen Universität Dresden, 
mit Wirkung vom 27. April 2000 
EHRUNGEN UND VERÄNDERUNGEN IM 
LEHRKÖRPER 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Hans-Jürgen Fraas, Professor für Prakti­
sche Theologie, mit Ablauf des Monats März 2000 
Die Lehrbefuqnis wurde erteilt 
Dr.theol. Bernd Oberdorfer, wiss. Angestellter 
an der Universität Augsburg, für das Fachgebiet 
Systematische Theologie, mit Wirkung vom 
19. Februar 2000 
Dr.phil.Dr.theol. Frieder Ludwig, für das Fachgebiet 
Kirchengeschichte, mit Wirkung vom 10. Mai 2000 
JURISTISCHE FAKULTÄT (03) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Claus Roxin, emeritierter Pro­
fessor für Straf- und Strafprozeßrecht und allgemei­
ne Rechtstheorie, wurde von der Universidade Lu-
siada, Lissabon, Portugal, die Ehrendoktorwürde 
verliehen. Ferner wurde ihm von der Universität 
Lima, Peru, die Würde eines Honorarprofessors 
verliehen. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Hans Jürgen Sonnenberger, Pro­
fessor für Bürgerliches Recht, Internationales Pri­
vatrecht und Rechtsvergleichung, wurde am 29. 
April 2000 von der Universität Pantheon-Assas 
(Paris II) die Ehrendoktorwürde verliehen. 
Prof.Dr. Klaus Vogel, em. Professor für Öffentliches 
Recht, insbesondere Öffentliches Wirtschafts- und 
Steuerrecht, wurde am 20. Januar 2000 von der 
Wirtschaftsuniversität Wien die Ehrendoktorwürde 
verliehen. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Ulrich Sieber, bisher Universität Würzburg, 
Straf- und Strafprozeßrecht und internationale Straf­
rechtsdogmatik, mit Wirkung vom 1. April 2000 
(Nachfolger von Prof.Dr. Roxin) 
Prof.Dr. Josef Drexl, bisher Universität Würzburg, 
Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Deutsches, Eu­
ropäisches und Internationales Wirtschaftsrecht, mit 
Wirkung vom 1. August 2000 
(Nachfolger von Prof.Dr. Hopt) 
Prof.Dr. Stefan Korioth, bisher Universität Greifs­
wald, Öffentliches Recht, insbesondere Kirchen­
recht sowie Deutsches Staats- und Verwaltungs­
recht, mit Wirkung vom 1. September 2000 
(Nachfolger von Prof.Dr. Pirson) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Privatdozent Dr. Heinrich Wolff, bisher Bundesin­
nenministerium, Staats- und Verwaltungsrecht, mit 
Wirkung vom 28. August 2000 
(Nachfolger von Prof. Gallwas) 
Emeritiert wird 
Prof.Dr.Dr.h.c. Gerhard Schricker, Professor für 
Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Gewerblichen 
Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechte 
vergleichung, Vorstand des Instituts für Handels-, 
Wirtschafts- und Arbeitsrecht und des Instituts für 
Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, mit 
Ablauf des Monats September 2000 
FAKULTÄT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT (04) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Bernd Rudolph, Professor für Betriebswirt­
schaftslehre, wurde vom Bundesminister der Finan­
zen als Mitglied der Sachverständigengruppe für die 
Strukturreform der deutschen Bundesbank benannt. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Privatdozent Dr. Hubert Job, bisher Universität 
Trier, Wirtschaftsgeographie, mit Wirkung vom 
1. August 2000 (Nachfolger von Prof.Dr. Schmude) 
Honorarprofessur erloschen 
Die Bestellung zum Honorarprofessor von 
Dr. Christian Seidel für das Fachgebiet Praxis der 
Bankbetriebswirtschaftslehre ist mit Wirkung vom 
28. August 2000 erloschen. 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.rer.pol. Klaus Schäfer, wiss. Mitarbeiter am In­
stitut für Finanzwirtschaft, für das Fachgebiet Be­
triebswirtschaftslehre, mit Wirkung vom 5. Mai 2000 
Dr.oec.publ. Dirk Hachmeister, wiss. Assistent am 
Institut für Finanzwirtschaft, für das Fachgebiet Be­
triebswirtschaftslehre, mit Wirkung vom 24. Juli 
2000 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT (05) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Regina Riphahn, Ph.D., wiss. Assistentin am 
Volkswirtschaftlichen Institut, für das Fachgebiet 
Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie, mit Wir­
kung vom 7. Januar 2000 
Dr.rer.pol. Clemens Fuest, wiss. Assistent am 
Volkswirtschaftlichen Institut, für das Fachgebiet 
Volkswirtschaftslehre, mit Wirkung vom 10. Mai 
2000 
Dr.oec.publ. Ronnie Schob, wiss. Assistent am 
Staatswirtschaftlichen Institut, für das Fachgebiet 
Volkswirtschaftslehre, mit Wirkung vom 10. Mai 
2000 
Achim Wambach, DPhil., wiss. Assistent am 
Staatswirtschaftlichen Institut, für das Fachgebiet 
Volkswirtschaftslehre, mit Wirkung vom 10. Mai 
2000 
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MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Theodor Hellbrügge, emeri­
tierter Professor für Sozialpädiatrie, wurde von der 
Medizinischen Staatsakademie zu Kasan, Tatar-
stan, Russische Föderation, und von der Kiewer 
Medizinischen Fort- und Weiterbildungsakademie 
„P.L. Shupyk" die Ehrendoktorwürde verliehen. Fer­
ner wurde ihm von der Stadt München die Medaille 
„München leuchtet - Den Freunden Münchens" in 
Gold verliehen. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Peter C. Scriba, Professor für Innere 
Medizin, Direktor der Medizinischen Klinik Innen­
stadt, ist von der Europäischen Kommission zum 
Mitglied des Panel für das Programm „Quality of 
Life and Management of Living Resources" ernannt 
worden. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Klaus Peter, Professor für 
Anaesthesiologie, Dekan und Direktor der Klinik für 
Anaesthesiologie, wurde im Bereich Wissenschaft 
und Forschung mit dem „Pro Meritis"-Preis des 
Bayerischen Wissenschaftsministeriums ausge­
zeichnet. 
Prof.Dr. Ulrich Pohl, Professor für Vegetative Phy­
siologie, Vorstand des Physiologischen Instituts, ist 
zum Mitglied der „Academia Scientiarium et Artium 
Europaea" ernannt worden. 
Prof.Dr. Christian Thaler, Professor für Frauenheil­
kunde und Geburtshilfe, ist in Jacksonville, USA, 
zum Vice President der American Society for Re­
productive Immunology (ASRI) gewählt worden. 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Gerhard Riethmüller, Professor 
für Immunologie, Vorstand des Instituts für Immu­
nologie, wurde von der Jung-Stiftung für Wissen­
schaft und Forschung in Hamburg die Ernst-Jung-
Medaille für Medizin in Gold 2000 verliehen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Thomas Brandt, Professor für Neu­
rologie, Direktor der Neurologischen Klinik Großha­
dern, wurde mit dem Robert-Pfleger-Preis 2000 
ausgezeichnet. Ferner erhielt er in Uppsala die 
Bäräny-Goldmedaille. 
Uta Ferrari, Andreas Gschwendtner, Florian Set-
zer, Christian Zischek und Clemens Schirmer ge­
wannen in Berlin den „Benjamin Franklin Contest". 
Der Georg Heberer Award wurde verliehen 
Der Georg Heberer Award der Chirurgischen Uni­
versitätsklinik München wurde an Dr.med. B. 
Michael Ghadimi, Göttingen, verliehen. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Hans Kretzschmar, bisher Universität Göt­
tingen, Neuropathologie, mit Wirkung vom 1. Mai 
2000 
Nachfolger von Prof.Dr. Mehraein) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Privatdozent Dr. Thomas Brocker, bisher Universi­
tät Freiburg, Immunologie, mit Wirkung vom 16. 
Februar 2000 
(Nachfolger von Prof.Dr. Schendel) 
Privatdozent Dr. Klaus Ludwig, Akademischer Rat, 
Augenheilkunde, mit Wirkung vom 30. Mai 2000 
(Nachfolger von Prof.Dr. Lachenmayer) 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Dr. Patrick Alexander Baeuerle, für das Fachgebiet 
Immunologie, mit Wirkung vom 14. Februar 2000 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Wolfgang Forth, Professor für Pharmako­
logie und Toxikologie, Vorstand des Walther-
Straub-Instituts, mit Ablauf des Monats September 
2000 
In den Ruhestand tritt bzw. trat 
Prof.Dr. Peter Hlavica, Professor für Pharmakologie 
und Toxikologie, mit Ablauf des Monats März 2000 
Prof.Dr. Michael Horster, Professor für Physiologie, 
mit Ablauf des Monats April 2000 
Prof.Dr. Klaus Loeschke, Professor für Innere Me­
dizin, mit Ablauf des Monats September 2000 
Prof.Dr.Dr.h.c. Peter C. Scriba, Professor für Innere 
Medizin, Direktor der Medizinischen Klinik Innen­
stadt, mit Ablauf des Monats September 2000 
Der Titel „Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Hans Wolfgang Hertlein, Privatdozent für Chir­
urgie, mit Wirkung vom 15. März 2000 
Dr. Gerhard Ferdinand Hamann, Privatdozent für 
Neurologie, mit Wirkung vom 30. Mai 2000 
Dr. Helene Christomanou, Privatdozentin für Kin­
derheilkunde, mit Wirkung vom 26. Juni 2000 
Dr. Wolfgang Meister, Privatdozent für Innere Me­
dizin, mit Wirkung vom 6. Juli 2000 
Dr. Volkmar Jansson, Privatdozent für Orthopädie, 
mit Wirkung vom 11. Oktober 2000 
Die Lehrbefuqnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Jörg Helmut Hohnloser, wiss. Ange­
stellter am Institut für Medizinische Informationsver­
arbeitung, Biometrie und Epidemiologie, für das 
Fachgebiet Medizinische Informatik, mit Wirkung 
vom 6. Dezember 1999 
Dr.Dr.habil. Tobias Back, wiss. Assistent an der 
Neurologischen Klinik und Poliklinik, für das Fach­
gebiet Neurologie, mit Wirkung vom 14. Januar 
2000 
Dr.med. Siegfried Kösel, wiss. Angestellter am 
Institut für Neuropathologie, für das Fachgebiet 
Neuropathologie, mit Wirkung vom 14. Januar 2000 
Dr.Dr.habil. Jörg Michael Schmoeckel, wiss. Ange­
stellter an der Herzchirurgischen Klinik, für das 
Fachgebiet Herzchirurgie, mit Wirkung vom 14. 
Januar 2000 
Dr.Dr.habil. Hermann Dieter Schworm, wiss. Assi­
stent an der Augenklinik, für das Fachgebiet Au­
genheilkunde, mit Wirkung vom 14. Januar 2000 
Dr.Dr.habil. Arnold Walter Trupka, wiss. Angestell­
ter an der Chirurgischen Klinik Innenstadt, für das 
Fachgebiet Chirurgie, mit Wirkung vom 24. Januar 
2000 
Dr.med. Christian Folwaczny, wiss. Angestellter an 
der Medizinischen Klinik, für das Fachgebiet Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 7. Februar 2000 
Dr.rer.nat. Christian Willibald Behl, wiss. Mitarbeiter 
am Max-Planck-Institut für Psychiatrie, für das 
Fachgebiet Experimentelle Neurologie, mit Wirkung 
vom 7. Februar 2000 
Dr.Dr.habil. Martin Reinhold Heinz Busch, Akade­
mischer Rat auf Lebenszeit, an der Klinik und Poli­
klinik für Strahlentherapie, für das Fachgebiet 
Strahlentherapie und Radioonkologie, mit Wirkung 
vom 7. Februar 2000 
Dr.med. Christian Weber, wiss. Assistent am Institut 
für Prophylaxe und Epidemiologie der Kreislauf­
krankheiten, für das Fachgebiet Experimentelle 
Innere Medizin, mit Wirkung vom 7. Februar 2000 
Dr.rer.nat. Martin Jüttner, Habilitationsstipendiat 
am Institut für Medizinische Psychologie, für das 
Fachgebiet Medizinische Psychologie und Kogniti-
onswissenschaft, mit Wirkung vom 7. Februar 2000 
Dr.med. Helmut Diepolder, wiss. Assistent an der 
Medizinischen Klinik II Großhadern, für das Fach­
gebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 14. März 
2000 
PD Dr.Dr.habil. Torsten Haferlach, wiss. Assistent 
an der Medizinischen Klinik III Großhadern, für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 
14. März 2000 
Dr.Dr.habil. . Stephan Michael Huber, wiss. Assi­
stent am Physiologischen Institut der Eberhard-
Karls-Universität Tübingen, für das Fachgebiet Phy­
siologie, mit Wirkung vom 14. März 2000 
Dr.med. Günther Gerhard Rupert Meyer, wiss. An­
gestellter an der Chirurgischen Klinik Großhadern, 
für das Fachgebiet Chirurgie, mit Wirkung vom 
14. März 2000 
Dr.med. Manfred Pfahler, wiss. Angestellter an der 
Orthopädischen Klinik und Poliklinik, für das Fach­
gebiet Orthopädie, mit Wirkung vom 14. März 2000 
Dr.Dr.habil. Volker Christian Schilling, Abteilungs­
leiter am Krankenhaus Neukölln, für das Fachgebiet 
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, mit Wirkung 
vom 14. März 2000 
Dr.med. Federico Tato, wiss. Assistent an der Me­
dizinischen Poliklinik Innenstadt, für das Fachgebiet 
Innere Medizin, mit Wirkung vom 14. März 2000 
Dr.med. Holger Till, wiss. Assistent an der Kinder­
chirurgischen Klinik im Dr. von Haunerschen Kin­
derspital, für das Fachgebiet Kinderchirurgie, mit 
Wirkung vom 14. März 2000 
Dr.med. Martin Dichgans, wiss. Assistent an der 
Neurologischen Klinik und Poliklinik, für das Fach­
gebiet Neurologie, mit Wirkung vom 26. Juli 2000 
Dr.med. Sibylle Koletzko, Akademische Oberrätin 
auf Lebenszeit, bei der Kinderklinik und Poliklinik im 
Dr. von Haunerschen Kinderspital, für das Fachge­
biet Pädiatrie, mit Wirkung vom 26. Juli 2000 
Dr.med. Thomas Pfluger, wiss. Angestellter an der 
Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin, für das 
Fachgebiet Radiologische Diagnostik, mit Wirkung 
vom 26. Juli 2000 
Dr.med. Andreas Roggenkamp, wiss. Angestellter 
am Max-von-Pettenkofer-lnstitut für Hygiene und 
Medizinische Mikrobiologie, für das Fachgebiet 
Medizinische Mikrobiologie und Hygiene, mit Wir­
kung vom 26. Juli 2000 
Dr.med. Robert Manfred Schmid-Elsaesser, wiss. 
Angestellter an der Neurochirurgischen Klinik, für 
das Fachgebiet Neurochirurgie, mit Wirkung vom 
26. Juli 2000 
Dr.med. Thomas Sitter, wiss. Assistent an der Me­
dizinischen Klinik Innenstadt, für das Fachgebiet 
Innere Medizin, mit Wirkung vom 26. Juli 2000 
Dr.med. Stephan Ralf Thurau, wiss. Assistent an 
der Augenklinik, für das Fachgebiet Augenheilkun­
de, mit Wirkung vom 26. Juli 2000 
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TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (08) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Hans-Georg Liebich, Professor für 
Tieranatomie I und derzeitig Prorektor der Univer­
sität München wurde von der Veterinärmedizini­
schen Fakultät der Landwirtschaftlichen Akademie 
Breslau die Ehrendoktorwürde verliehen. 
Prof.Dr. Ellen Kienzle, Professorin für Tierernäh­
rung und Diätetik, ist beim National Research 
Council (NRC) der USA in das Committee on Ani­
mal Nutrition, Subcommittee on Dog and Cat Nutri­
tion und in die National Research Academy berufen 
worden. 
Die Ehrendoktorwürde der Fakultät wurde ver-
liehen an 
Univ.-Prof.Dr.med.vet.Dr.h.c.Dr.h.c. Josef Leibet-
seder, Rektor der Veterinärmedizinischen Univer­
sität Wien 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Privatdozent Dr.Dr.habil. Rüdiger Wanke, Molekula­
re und Experimentelle Pathologie, mit Wirkung vom 
16. November 1999 
Privatdozent Dr.Dr.habil. Joris Peters, Paläoanato-
mie und Geschichte der Tiermedizin, mit Wirkung 
vom 20. April 2000 
(Nachfolger von Prof.Dr. Angela von den Driesch) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Michael Erhard, Privatdozent für Physiologie, 
Physikalische Chemie und Tierernährung, auf eine 
Professur an der Universität Leipzig, mit Wirkung 
vom 1. Februar 2000 
Dr. Johanna Plendl, Privatdozentin für Tieranato­
mie, auf eine C 3-Professur an der Freien Universi­
tät Berlin, mit Wirkung vom 1. Juni 2000 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
GESCHICHTS- UND KUNSTWISSENSCHAFTEN 
(09) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Winfried Schulze, Professor für Neuere 
Geschichte, ist zum Mitglied der „Academia Scien-
tiarium et Artium Europaea" ernannt worden. 
Die Ehrendoktorwürde der Fakultät wurde 
verliehen an 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Dr. Michael Gissenwehrer, bisher Universität 
Mainz, Theaterwissenschaft, mit Wirkung vom 
1. Februar 2000 
(Nachfolger von Prof.Dr. Balme) 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Dr. Wolf Tegethoff, für das Fachgebiet Geschichte 
der modernen Architektur und des Design im 19. 
und 20. Jahrhundert, mit Wirkung vom 8. Februar 
2000 
Dr. Rainer Schmid, für das Fachgebiet Denkmal­
pflege, mit Wirkung vom 18. Februar 2000 
Auswärtige Berufung 
apl. Prof.Dr. Winfried Müller, auf eine C 4-Professur 
für Sächsische Landesgeschichte an der Techni­
schen Universität Dresden, mit Wirkung vom 
1. November 1999 
Privatdozentin Dr. Renate Prochno, auf eine Pro­
fessur an der Universität Salzburg, mit Wirkung vom 
1. März 2000 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Ludwig Holzfurtner, Privatdozent für das Fach­
gebiet Mittlere und Neuere Kunstgeschichte, mit 
Wirkung vom 5. Mai 2000 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Johannes Merz, Akademischer Rat an der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, für das 
Fachgebiet Mittlere und Neuere Geschichte, mit 
Wirkung vom 3. Mai 2000 
Dr.phil. Johannes Paulmann, für das Fachgebiet 
Neuere und neueste Geschichte, mit Wirkung vom 
3. Mai 2000 
Frau Dr.phil. Steffi Roettgen, für das Fachgebiet 
Mittlere und Neuere Kunstgeschichte, mit Wirkung 
vom 4. Mai 2000 
Frau Dr.phil. Susanne Wittekind, für das Fachge­
biet Mittlere und Neuere Kunstgeschichte, mit Wir­
kung vom 4. Mai 2000 
Prof.Dr. Klaus-Dieter Lehmann, Präsident der Stif­
tung Preußischer Kulturbesitz in Berlin 
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, WISSEN-
SCHAFTSTHEORIE UND STATISTIK (10) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. C. Ulises Moulines, Professor für Philoso­
phie, Logik und Wissenschaftstheorie, für die Amts­
zeit 2000/2002 
Ehrungen 
Prof.Dr. Horst Bürkle, Professor für Religionswis­
senschaft, erhielt von Papst Johannes Paul II. Den 
Silvester-Orden. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Hans Maier, Professor für Christliche 
Weltanschauung, Religions- und Kulturtheorie, wur­
de zum neuen Vorsitzenden des Kuratoriums der 
Stiftung Bibel und Kultur 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Thomas Buchheim, bisher Universität 
Mainz, Philosophie, insbesondere Metaphysik und 
Ontologie, mit Wirkung vom 1. Februar 2000 
(Nachfolger von Prof.Dr. Beierwaltes) 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Lorenz Bruno Puntel, Professor für Philo­
sophie, mit Ablauf des Monats September 2000 
FAKULTÄT FÜR PSYCHOLOGIE UND 
PÄDAGOGIK (11) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Dieter Frey, Professor für Sozialpsycholo­
gie, für die Amtszeit vom 1. April 2000 bis 30. Sep­
tember 2001 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Helmut Zöpfl, Professor für Schul­
pädagogik, wurde von der Universität Salzburg die 
Doktorwürde verliehen. 
Prof.Dr. Heiner Keupp ist der erste Preisträger des 
neu eingerichteten Preises der Deutschen Gesell­
schaft für Verhaltenstherapie. 
Caroline Haff und Anja Kahnt haben für ihre Magi­
sterarbeit vom Deutschen Institut für Betriebswirt­
schaft (dib) in Frankfurt am Main den dib-Wissen-
schaftspreis 2000 erhalten 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Manfred Grohnfeldt, bisher Universität zu 
Köln, Sonderpädagogik (Sprachbehinderten­
pädagogik), mit Wirkung vom 1. Juni 2000 
(Nachfolger von Prof.Dr. A. Kotten-Sederqvist) 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Herwig Baier, Professor für Sonderpäd­
agogik, mit Ablauf des Monats September 2000 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
ALTERTUMSKUNDE UND 
KULTURWISSENSCHAFTEN (12) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Privatdozent Dr. Kurt Beck, bisher Universität Bay­
reuth, Völkerkunde, mit Wirkung vom 1. September 
2000 
(Nachfolger von Prof.Dr. J. Raum) 
In den Ruhestand tritt bzw. trat 
Prof.Dr. Adolf Denz, Professor für Semitische Phi­
lologie, mit Ablauf des Monats März 2000 
Prof.Dr. Carl Steenstrup, Professor für Japanolo-
gie, mit Ablauf des Monats März 2000 
Prof.Dr. Ingrid Schellbach-Kopra, Professorin für 
Finnougristik, mit Ablauf des Monats September 
2000 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Burkhart Lauterbach, wiss. Angestellter 
am Institut für deutsche und vergleichende Volks­
kunde, für das Fachgebiet Volkskunde, mit Wirkung 
vom 12. Mai 2000 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT I (13) 
Zum C 4-Professor wurden ernannt 
Privatdozent Dr. Oliver Primavesi, bisher Universi­
tät Frankfurt/Main, Griechische Philologie, mit Wir­
kung vom 1. April 2000 
(Nachfolger von Prof.Dr. Ernst Vogt) 
Prof.Dr. Bernhard Teuber, bisher Universität Kiel, 
Romanische Philologie unter besonderer Berück­
sichtigung der französischen und spanischen Lite­
ratur sowie der romanischen Mediävistik, mit Wir­
kung vom 1. August 2000 
(Nachfolger von Prof.Dr. Nolting-Hauff) 
Prof.Dr. Andreas Höfele, bisher Universität Heidel­
berg, Englische Philologie - Schwerpunkt Shake­
speare und die englische Literatur der Neuzeit, mit 
Wirkung vom 1. Oktober 2000 
(Nachfolger von Prof.Dr. W. Weiß) 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Ulrich Broich, Professor für Englische Phi­
lologie, mit Ablauf des Monats September 2000 
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In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Joachim Gruber, Professor für Klassische 
Philologie, mit Ablauf des Monats September 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Ingrid Hotz-Davies, Ph.D. (Dalhousie Univ.), Ober­
assistentin am Institut für Englische Philologie, für 
das Fachgebiet Englische Philologie, mit Wirkung 
vom 9. Mai 2000 
Dr.Dr.habil. Sonja Fielitz, wiss. Angestellte am In­
stitut für Englische Philologie, für das Fachgebiet 
Englische Philologie (Literaturwissenschaft), mit 
Wirkung vom 10. Mai 2000 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT II (14) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Harald Weinrich, em. Professor 
für Deutsch als Fremdsprache, wurde die Ehren­
doktorwürde der Universität Rom „La Sapienza" 
verliehen. Ferner wurde ihm auch der Bayerische 
Maximiliansorden verliehen. 
Prof.Dr. Konrad Ehlich, Professor für Deutsch als 
Fremdsprache, wurde die Ehrendoktorwürde der 
Philosophischen Fakultät der Aristoteles-Universität 
Thessaloniki verliehen. 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Wolfgang Frühwald, Professor 
für Neuere deutsche Literaturgeschichte, wurde der 
Bayerische Maximiliansorden verliehen. 
Prof.Dr. Friedhelm Kemp, Honorarprofessor für 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissen­
schaft (Komparatistik) wurde der Bayerische Maxi­
miliansorden verliehen. 
Prof.Dr. Angelika Redder, Professorin für Deutsch 
als Fremdsprache, wurde zur Ersten Vorsitzenden 
der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft 
(DGfS) gewählt. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
apl. Prof.Dr. Klaus Kiefer, bisher Universität Bay­
reuth, Didaktik der Deutschen Sprache und Litera­
tur, mit Wirkung vom 8. Juni 2000 
(Nachfolger von Prof.Dr. W. Stocker) 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Franz Josef Worstbrock, Professor für 
Deutsche Philologie, mit Ablauf des Monats April 
2000 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.phil. Anne Bohnenkamp-Renken, Oberassi­
stentin, für das Fachgebiet Neuere deutsche Lite­
raturwissenschaft und vergleichende Literaturwis­
senschaft, mit Wirkung vom 11. Mai 2000 
Dr. Bruno Quast, wiss. Assistent, für das Fachge­
biet Deutsche Literatur des Mittelalters und der Frü­
hen Neuzeit, mit Wirkung vom 7. Februar 2000 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (15) 
Ehrung 
Prof.Dr. Wolf-Dieter Ring, Honorarprofessor für 
Kommunikationswissenschaft (Zeitungs­
wissenschaft) erhielt das Verdienstkreuz 1. Klasse 
des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Norman Braun, Ph.D, bisher wiss. Assistent an der 
Universität Bern, Soziologie, mit Wirkung vom "5. 
März 2000 (Nachfolger von Prof.Dr. R. Ziegler) 
Zur C 3-Professorin wurde ernannt 
Prof.Dr. Romy Fröhlich, bisher Ruhr-Universität 
Bochum, Kommunikationswissenschaft, mit Wir­
kung vom 1. August 2000 
Auswärtige Berufungen 
Dr. Sabine Freifrau von Schorlemer, Privatdozentin 
für das Fachgebiet Internationale Politik und Völker­
recht, auf eine Professur an der Technischen Uni­
versität Dresden, mit Wirkung vom 5. April 2000 
Dr. Stephan Bierling, Privatdozent für das Fachge­
biet Politische Systeme und Internationale Politik, 
auf eine C 3-Professur auf Zeit an der Universität 
Regensburg, mit Wirkung vom 1. Mai 2000 
In den Ruhestand trat 
Universitätsdozent Dr. Erwin Adler, Universitäts­
dozent für Politische Theorie unter besonderer Be­
rücksichtigung des Marxismus-Leninismus, mit Ab­
lauf des Monats März 2000 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.phil. Ellen Bos, Oberassistentin am Geschwister-
Scholl-Institut für Politische Wissenschaft, für das 
Fachgebiet Politische Wissenschaft, mit Wirkung 
vom 3. Mai 2000 
FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK UND 
INFORMATIK (16) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Heinz Siedentop, bisher Universität Re­
gensburg, Angewandte Mathematik, mit Wirkung 
vom 1. Juni 2000 
(Nachfolger von Prof.Dr. Wienholtz) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Privatdozent Dr. Hans Jürgen Ohlbach, bisher 
Senior Lecturer beim King's College London, Prak­
tische Informatik, mit Wirkung vom 1. April 2000 
Privatdozent Dr. Stefan Conrad, bisher wiss. Assi­
stent an der Universität Magdeburg, Praktische 
Informatik, mit Wirkung vom 1. August 2000 
Ausgeschieden ist 
Prof.Dr. Peter Clote, Ph.D., Professor für 
Informatik, mit Ablauf des 29. Mai 2000 
(jetzt: Professor am Boston College) 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Hans G. Kellerer, Professor für Mathema­
tik, mit Ablauf des Monats März 2000 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Brigitte Hoppe, Professorin für Geschichte 
der Naturwissenschaften, mit Ablauf des Monats 
September 2000 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Rolf Backofen, wiss. Assistent, für das Fachge­
biet Informatik, mit Wirkung vom 7. Juni 2000 
Thomas Christoph Kriecherbauer, Ph.D. (New 
York Univ.), wiss. Assistent am Mathematischen 
Institut, für das Fachgebiet Mathematik, mit Wirkung 
vom 16. Juni 2000 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Wilhelm Zwerger, Professor für Theoreti­
sche Physik, für die Amtsperiode vom 1. Juli 2000 
bis 30. September 2001 
Ehrungen 
Prof.Dr. Theodor Hänsch, Professor für Physik, 
wurde die Stern-Gerlach-Medaille der Deutschen 
Physikalischen Gesellschaft verliehen. Ferner er­
hielt er gemeinsam mit PD Dr. Tilman Esslinger 
und Dr. Immanuel Bloch zum zweiten Mal den 
Philip-Morris-Forschungspreis. 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Herbert Walther, Professor für 
Experimentalphysik, wurde das Verdienstkreuz 1. 
Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik 
verliehen. 
Dr. Ullrich Schollwöck, Privatdozent für Physik, 
wurde als Gründungsmitglied in die Junge Akade­
mie an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften und der Leopoldina gewählt. Fer­
ner hat er einen Gerhard-Hess-Förderpreis erhal­
ten. 
Dr. Gunnar Brink vom Center for NanoScience 
(CeNS) an der LMU ist einer der Preisträger des 
Münchner Business Plan Wettbewerbs. 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Prof.Dr. Rashid A. Sunyaev, für das Fachgebiet 
Astronomie und Astrophysik, mit Wirkung vom 
18. Februar 2000 
Auswärtige Berufungen 
Dr. Peter Schneider, Privatdozent für das Fachge­
biet Astrophysik, auf eine C 4-Professur an der Uni­
versität Bonn, mit Wirkung vom 1. März 2000 
Dr.Dr.habil. Manfred Radmacher, Privatdozent für 
das Fachgebiet Experimentalphysik, auf eine C 3-
Professur für Angewandte Physik an der Universität 
Göttingen, mit Wirkung vom 1. April 2000 
Dr.Dr.habil. Axel Lorke, Privatdozent für Experi­
mentalphysik, auf eine C 4-Professur für Physik an 
der Universität Duisburg, zum WS 2000/2001 
Ausgeschieden ist 
Prof.Dr. Georg Bollen, Professor für Experimental­
physik, mit Ablauf des Monats Mai 2000 
(jetzt: Full Professor an der Michigan University, 
USA) 
In den Ruhestand tritt bzw. trat 
Prof.Dr. Gunther Löbner, Professor für Experi­
mentalphysik, mit Ablauf des Monats März 2000 
Prof.Dr. Friedrich Rieß, Professor für Physik, mit 
Ablauf des Monats September 2000 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Matthias Bartelmann, wiss. Mitarbeiter 
am Max-Planck-Institut für Astrophysik, für das 
Fachgebiet Astronomie, mit Wirkung vom 
12.Januar 2000 
Dr.Dr.habil. Arnd Leike, wiss. Assistent bei der 
Sektion Physik, für das Fachgebiet Theoretische 
Physik, mit Wirkung vom 12. Januar 2000 
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Dr.Dr.habil. Andreas Buchleitner, wiss. Mitarbeiter 
am Max-Planck-Institut für Physik komplexer Sy­
steme, Dresden, für das Fachgebiet Theoretische 
Physik, mit Wirkung vom 14. Februar 2000 
Dr.Dr.habil. Tilman Esslinger, Oberassistent bei 
der Sektion Physik, für das Fachgebiet Experimen­
talphysik, mit Wirkung vom 6. März 2000 
Dr.rer.nat. Ekkehard Peik, wiss. Assistent bei der 
Sektion Physik, für das Fachgebiet Experimental­
physik, mit Wirkung vom 8. März 2000 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE (18) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Klaus Wanner, Institut für Pharmazie -
Zentrum für Pharmaforschung, für die Amtszeit vom 
1. Oktober 2000 bis 30. September 2001 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Ernst-Ludwig Winnacker, Professor 
für Biochemie, wurde von der Deutschen For­
schungsgemeinschaft (DFG) als Präsident der DFG 
für eine zweite Amtsperiode (1. Januar 2001 bis 31. 
Dezember 2003) wiedergewählt. 
Dr. Klaus Meerholz, Privatdozent für Physikalische 
Chemie, hat den Nernst-Haber-Bodenstein-Preis 
der Deutschen Bunsengesellschaft für Physikali­
sche Chemie erhalten. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
PD Dr. Rainer Pöttgen, bisher wiss. Assistent an 
der Universität Münster, Anorganische Festkörper­
chemie, mit Wirkung vom 1. März 2000 
(Nachfolger von Prof.Dr. Behrens) 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Wolfgang Beck, Professor für Anorgani­
sche Chemie, mit Ablauf des Monats September 
2000 
In den Ruhestand tritt bzw. trat 
Prof.Dr. Nils Wiberg, Professor für Anorganische 
Chemie, mit Ablauf des Monats März 2000 
Prof.Dr. Helmut Knözinger, Professor für Physikali­
sche Chemie, mit Ablauf des Monats September 
2000 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Konstantin Karaghiosoff, für das 
Fachgebiet Anorganische Chemie, mit Wirkung vom 
13. März 2000 
Dr.rer.nat. Thomas J. J. Müller, wiss. Assistent am 
Department Chemie, für das Fachgebiet Organi­
sche Chemie, mit Wirkung vom 26. Juli 2000 
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE (19) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Wolfgang Engelhardt, Honorarpro­
fessor für Zoologie, hat das Große Verdienstkreuz 
mit Stern und Band erhalten. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Gerhard Neuweiler, Professor für 
Zoologie und vergleichende Anatomie und Prode­
kan, wurde in den Hochschulrat der Universität 
Hohenheim gewählt. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Wolfgang Stephan, bisher University of 
Rochester, Evolutionsbiologie, mit Wirkung vom 
1. Juni 2000 (Nachfolger von Prof.Dr. S. Päabo) 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Prof.Dr. Erich A. Nigg, für das Fachgebiet Zellbiolo­
gie, mit Wirkung vom 16. Februar 2000 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Wolf Gutensohn, Professor für Anthropo­
logie und Humangenetik, mit Ablauf des Monats 
September 2000 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Privatdozent Dr. Jörg Höhfeld, wiss. Mitarbeiter am 
Max-Planck-Institut für Biochemie, für das Fachge­
biet Zellbiologie, mit Wirkung vom 17. Januar 2000 
Dr.rer.nat. Juliane Filser, wiss. Angestellte am In­
stitut für Bodenökologie der GSF, für das Fachge­
biet Bodenzoologie, mit Wirkung vom 14. März 
2000 
Dr.rer.nat. Axel Mithöfer, wiss. Angestellter am 
Botanischen Institut, für das Fachgebiet Botanik, 
mit Wirkung vom 14. März 2000 
PD Dr. Hans Weiher, Geschäftsführender Direktor 
am Institut für Diabetesforschung der Forschungs­
gruppe Diabetes e.V. München, für das Fachgebiet 
Genetik, mit Wirkung vom 15. Mai 2000 
Dr.rer.nat. Waldemar Kolanus, wiss. Angestellter Dr.rer.nat. York Winter, Oberassistent am Zoologi-
am Laboratorium für Molekularbiologie - Genzen- sehen Institut, für das Fachgebiet Zoologie, mit 
trum, für das Fachgebiet Biochemie, mit Wirkung Wirkung vom 15. Mai 2000 
vom 20. Januar 2000 
FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN (20) 
Ehrung 
Prof.Dr. Hubert Miller, Professor für Allgemeine und 
Angewandte Geologie, ist zum Generaldirektor der 
Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen 
ernannt worden. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Privatdozent Donald B. Dingwell, Ph.D., bisher 
Universität Bayreuth, Mineralogie und Petrologie, 
mit Wirkung vom 17. Februar 2000 
(Nachfolger von Prof.Dr. Huckenholz) 
Zur C 3-Professorin wurde ernannt 
Privatdozentin Dr. Bettina Reichensbacher, bisher 
Universität Karlsruhe, Spezielle Paläontologie terre­
strisch-kontinentaler Abfolgen, mit Wirkung vom 1. 
April 2000 (Nachfolgerin von Prof.Dr. Fahlbusch) 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Jörg Bendix, Professor für Angewandte 
Physische Geographie, auf eine C 4-Professur für 
Geoökologie, Schwerpunkt Klimageographie an der 
Universität Marburg, mit Wirkung vom 1. April 2000 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Heinz Schulz, Professor für Kristallogra­
phie und Mineralogie, mit Ablauf des Monats Sep­
tember 2000 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.rer.nat. Sixten Bussemer, Oberassistent am 
Institut für Geographie, für das Fachgebiet Geogra­
phie, mit Wirkung vom 9. März 2000 
Dr.Dr.habil. Volker Kaminske, Studiendirektor beim 
Oberschulamt Karlsruhe, für das Fachgebiet Didak­
tik der Geographie, mit Wirkung vom 14. März 2000 
KURATORIUM DER UNIVERSITÄT 
Ehrung 
Prof.Dr. Albert Scharf, Intendant des Bayerischen 
Rundfunks und Vorsitzender des Kuratoriums der 
LMU erhielt den Romano-Guardini-Preis der Katho­
lischen Akademie in Bayern. 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
In den Ruhestand trat 
Dr. Franz Junginger, ltd. Bibliotheksdirektor bei der 
Universitätsbibliothek, mit Ablauf des Monats Fe­
bruar 2000 
Zum Leiter der Universitätsbibliothek wurde 
ernannt 
Dr. Günter Heischmann, Ltd. Bibliotheksdirektor, 
bisher Bayerische Staatsbibliothek, mit Wirkung 
vom 1. Mai 2000 
ZENTRUM SENIORENSTUDIUM 
Zum Leiter des Seniorenstudiums wurde ge-
wählt 
Prof.Dr.Dr. Eugen Biser, Professor für Christliche 
Weltanschauung und Religionsphilosophie, wurde 
zum Leiter des Zentrums Seniorenstudium gewählt. 
VERWALTUNG 
Änderungen 
Cornelia Glees-zur Bonsen, Pressesprecherin des 
Rektors, Leiterin des Referats Kommunikation und 
Presse, mit Wirkung vom 1. März 2000 
Dietmar Schmidt, Leiter des Referats Doku­
mentation und Information, mit Wirkung vom 
1. März 2000 
Anke van Kempen, Geschäftsstelle des Hochschul­
rats, mit Wirkung vom 1. September 2000 
Dr. Harald Niedermair, Leiter des Referats I A 1 
(Organisations- und Gremienangelegenheiten), 
mit Wirkung vom 1. September 2000 
Dr. Erwin Schörner, Persönlicher Referent des 
Rektors, mit Wirkung vom 1. Oktober 2000 
Andreas Engert, LL.M., Wissenschaftlicher Refe­
rent der Hochschulleitung, mit Wirkung vom 1. 
September 2000 
Markus Sattler, Leiter des Referats II A 2 
(Studentenkanzlei), mit Wirkung vom 1. August 
2000 
Siegfried Stix, Leiter des Referat II A 7 (Wahlen, 
Studentenstatistik, interner Dienstbetrieb der Abtei­
lung), mit Wirkung vom 1. August 2000 
Befördert wurden 
Bauoberrätin Ursula Häufle, Leiterin der 
Abteilung II B, zur Baudirektorin, mit Wirkung vom 
1. August 2000 
Dr. Kurt Retter, Leiter der Abteilung III A, zum Re­
gierungsdirektor, mit Wirkung vom 1. August 2000 
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Versetzt wurde 
Dr. Stephanie Herrmann, Leiterin des Referats 
I A 1 und Geschäftsstelle des Hochschulrats, zum 
Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst, mit Wirkung vom 15. Juni 
2000 
Ausgeschieden sind 
Dr. Johannes Adolff, Wissenschaftlicher Referent 
der Hochschulleitung, mit Wirkung vom 1. Oktober 
2000 
Martin Schütz, Persönlicher Referent des Rektors, 
mit Wirkung vom 1. Oktober 2000 
Berücksichtigt wurden alle bis zum 20. August 2000 
eingegangenen Meldungen. 
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P E R S O N A L I A 
Geburtstage 
vom 1. Januar bis 31, März 2001 
1. Januar 2001 
Prof.Dr. Horst Bohn 
Professor für Zoologie 65 Jahre 
2. Januar 2001 
Prof.Dr. Helga Bilden 
außerplanmäßige Professorin für 
Psychologie 60 Jahre 
4. Januar 2001 
Prof.Dr. Fritz Zimmer 
außerplanmäßiger Professor für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe 75 Jahre 
7. Januar 2001 
Prof.Dr. Wolfgang Harms 
Professor für Deutsche Philologie 65 Jahre 
8. Januar 2001 
Prof.Dr. Hans-Günter Nagorsen 
Professor für Anorganische 
Chemie i.R. 75 Jahre 
8.Januar 2001 
Prof.Dr. Friedrich Rieß 
Professor für Physik 65 Jahre 
10. Januar 2001 
Prof.Dr. Olaf Adam 
außerplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin 60 Jahre 
11. Januar 2001 
Prof.Dr. Peter Schwandt 
Professor für Innere Medizin 65 Jahre 
Dezember 2000 
15. Januar 2001 
Prof.Dr. Karl Ruppert 
emeritierter Professor für Wirtschafts­
geographie 75 Jahre 
16. Januar 2001 
Prof.Dr. Konrad Bogel 
außerplanmäßiger Professor für 
Mikrobiologie und Seuchenlehre 
bei der Tierärztlichen Fakultät 70 Jahre 
18.Januar 2001 
Prof.Dr.Dr.h.c. Ferdinand Hahn 
emeritierter Professor für Neues 
Testament bei der Evang.-Theologischen 
Fakultät 75 Jahre 
18.Januar 2001 
Prof.Dr. Ernst-Joachim Hickl 
außerplanmäßiger Professor für 
Geburtshilfe und Gynäkologie 70 Jahre 
23. Januar 2001 
Prof.Dr. Hans Jahrmärker 
Professor für Innere Medizin i.R. 80 Jahre 
24. Januar 2001 
Prof.Dr.Dr.Dr.h.c. Dieter Pfaff 
Professor für Bürgerliches Recht, Zivil­
prozessrecht, Handels- und Wirtschaftsrecht, 
Internationales Privatrecht, Rechts­
vergleichung und Ostrecht 65 Jahre 
24. Januar 2001 
Prof.Dr.Dr.h.c.Dr.h.c. Trutz Rendtorff 
emeritierter Professor für Systematische 
Theologie mit bes. Berücksichtigung 
der Ethik bei der Evang.-Theologischen 
Fakultät 70 Jahre 
25.Januar 2001 
Prof.Dr. Dorothee Grokenberger 
außerplanmäßige Professorin für 
Romanische Philologie i.R. 85 Jahre 
27. Januar 2001 
Prof.Dr. Rainer Gothe 
Professor für Vergleichende Tropen-
medizin und Parasitologic 65 Jahre 
28. Januar 2001 
Prof.Dr. Klaus Poenicke 
emeritierter Professor für Amerikanische 
Literaturgeschichte 70 Jahre 
29. Januar 2001 
Prof.Dr. Heinz Angstwurm 
Professor für Neurologie 65 Jahre 
1. Februar 2001 
Prof.Dr. Peter Horn 
außerplanmäßiger Professor für 
Mineralogie/Petrographie 60 Jahre 
2. Februar 2001 
Prof.Dr. Gerhard Rieker 
emeritierter Professor für Innere 
Medizin 75 Jahre 
4. Februar 2001 
Prof.Dr. Heide Roos 
außerplanmäßiger Professorin für 
Vogelanatomie 60 Jahre 
5. Februar 2001 
Prof.Dr. Ursula Nilgen 
Professorin für Mittlere und Neuere 
Kunstgeschichte i.R. 70 Jahre 
11. Februar 2001 
Prof.Dr. Rainer Thiebe 
Professor für Physiologische 
Chemie 65 Jahre 
12. Februar 2001 
Prof.Dr. Klaus-Peter Boergen 
Professor für Augenheilkunde 60 Jahre 
20. Februar 2001 
Prof.Dr. Karl Theisen 
Professor für Innere Medizin 60 Jahre 
20. Februar 2001 
Prof.Dr. Elsa Ulimann 
Professorin für Pharmazeutische 
Technologie i.R. 90 Jahre 
24. Februar 2001 
Prof.Dr. Wolfram Schäfer 
außerplanmäßiger Professor für 
Organische Chemie 70 Jahre 
27. Februar 2001 
Lt. Akademischer Direktor Oswald J . Stadler 
Geschäftsführer der Sektion Physik i.R., 
Ehrenbürger der LMU 70 Jahre 
4. März 2001 
Prof.Dr. Ludwig Furtner 
Honorarprofessor für Allgemeine Betriebs-
wirtschaftslehre, Betriebswirtschaftliche 
Steuerlehre und Steuerrecht 75 Jahre 
6. März 2001 
Prof.Dr. Michael Merkenschlager 
emeritierter Professor für Physiologie 
und Physiologische Chemie 75 Jahre 
9. März 2001 
Prof.Dr. Rudolf Hebel 
Professor für Anatomie, Histologie 
und Embryologie 65 Jahre 
9. März 2001 
Prof.Dr. Reinhard Hesse 
Honorarprofessor für Geologie 65 Jahre 
11. März 2001 
Prof.Dr. Fritz-Josef Kaudewitz 
emeritierter Professor für Genetik 80 Jahre 
11. März 2001 
Prof.Dr.Dr.h.c.Dr.h.c. Karl Oettle 
emeritierter Professor für Betriebs-
wirtschaftslehre 75 Jahre 
12. Februar 2001 
Prof.Dr. Detlef Kunze 
Professor für Kinderheilkunde 60 Jahre 
20. Februar 2001 
Prof.Dr.Dr.h.c.Dr.h.c. Dieter Nörr 
emeritierter Professor für Römisches 
und Bürgerliches Recht 70 Jahre 
14. März 2001 
Prof.Dr. Helmut Güttich 
außerplanmäßiger Professor für 
Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde 80 Jahre 
15. März 2001 
Prof.Dr. Jelena Krmpotic-Nemanic 
Honorarprofessorin für Anatomie 80 Jahre 
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20. März 2001 
Prof.Dr. Werner Lenk 
Professor für Pharmakologie und 
Toxikologie i.R. 70 Jahre 
23. März 2001 
Prof.Dr. Peter Neuner 
Professor für Dogmatik 60 Jahre 
24. März 2001 
Prof.Dr. Werner Machleidt 
Professor für Physiologische 
Chemie 60 Jahre 
25. März 2001 
Prof.Dr. Otto Speck 
emeritierter Professor für Sonder-
pädagogik 75 Jahre 
26. März 2001 
Prof.Dr. Werner Rother 
Professor für Bürgerliches Recht und 
Arbeitsrecht i.R. 85 Jahre 
Die Universität trauert um: 
Prof.Dr.Dr.h.c. Michael Wahl, Professor für 
Physiologie, verstorben am 11. September 
2000 im Alter von 56 Jahren 
Prof.Dr. Hans-Martin Becker, Professor für 
Chirurgie (Gefäßchirurgie), verstorben am 
13. September 2000 im Alter von 69 Jahren 
Prof.Dr. Karl Stein, emeritierter Professor für 
Mathematik, verstorben am 19. Oktober 
2000, im Alter von 87 Jahren 
Prof.Dr. Frederik Bakels, emeritierter 
Professor für Haustiergenetik, verstorben am 
10. November 2000 im Alter von 75 Jahren 
Prof.Dr. Wolfgang Martens, emeritierter 
Professor für Neuere Deutsche Literatur-
geschichte, verstorben am 2. Dezember 
2000 im Alter von 76 Jahren 
27. März 2001 
Prof.Dr. Rainer Degen 
Professor für Semitische Philologie 60 Jahre 
29. März 2001 
Prof.Dr. Ulrich Lösch 
Professor für Physiologie i.R. 70 Jahre 
29. März 2001 
Prof.Dr. Berhard Schütz 
Professor für Mittlere und Neuere 
Kunstgeschichte 60 Jahre 
29. März 2001 
Prof.Dr. Bruno Simma 
Professor für Öffentliches Recht, 
Völkerrecht und Rechtsphilosophie 60 Jahre 
Der nächste Informationsdienst mit Ehrungen 
und Veränderungen im Lehrkörper sowie 
Informationen aus der Verwaltung erscheint 
im Januar/Februar 2001. 
Der INFORMATIONSDIENST erscheint 3 bis 4 χ jährlich. 
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